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ࡾࠊ&VFDULRVXV ࠾ࡼࡧ *NXUURR ࡢ࣊࢟ࢧ࢚ࣥ࢟ࢫ࡟ࡣࠊ࢘࢖ࣝࢫឤᰁࢆ㜼ᐖࡍࡿᙉຊ࡞໬ྜ≀ࡀྵࡲࢀ࡚
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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 ᮏ◊✲࡟ࡼࡾࠊᡃࠎࡣࠊ&VFDULRVXV ࠾ࡼࡧ *NXUURR ᰿ⱼࡢ࣊࢟ࢧ࢚ࣥ࢟ࢫ࡟ࡼࡿᢠ࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨάᛶ
ࢆⓎぢࡋࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᙉຊ࡞ᢠ࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨάᛶࢆ♧ࡍ᪂ࡓ࡞໬ྜ≀&RPSRXQGࡶぢฟࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊࡇࢀࡽࡢ࢚࢟ࢫࡸ໬ྜ≀ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡼࡾᢠ࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨάᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ศ࠿ࡗ࡚
࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢᢠ࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨάᛶࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ゎᯒࡀ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲⤖ᯝ
ࡣࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥ⏘ࡢ&VFDULRVXV࠾ࡼࡧ*NXUURR᰿ⱼࡀᢠ࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ⏕⸆࡜ࡋ࡚౑⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ
࡟&RPSRXQGࡀ᪂ࡓ࡞ᢠ࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ⸆ࡢࢩ࣮ࢻ໬ྜ≀࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ڦබ⾲ㄽᩥ
 0DVDNL6KRML6R<HXQ:RR$NL0DVXGD1ZHW1ZHW:LQ+OD1JZH(WVXKLVD7DNDKDVKL+LURVKL.LGR
+LUR\XNL0RULWD7DNX\D,WRDQG7DNDVKL.X]XKDUD&RUUHVSRQGLQJDXWKRUV
$QWLLQIOXHQ]DYLUXVDFWLYLW\RIH[WUDFWVIURPVWHPVRI-DWURSKDPXOWLILGD/LQQFROOHFWHGLQ0\DQPDU
%0&&RPSOHPHQWDU\DQG$OWHUQDWLYH0HGLFLQH

ڦබ⾲ணᐃㄽᩥ
 0DVDNL6KRML6R<HXQ:RR0DPL7RPLPRWR0LQDPL6XJLPRWR$NL0DVXGD1ZHW1ZHW:LQ+OD1JZH
(WVXKLVD7DNDKDVKL+LURVKL.LGR +LUR\XNL0RULWD7DNX\D,WRDQG7DNDVKL.X]XKDUD&RUUHVSRQGLQJ
DXWKRUV
$QWLLQIOXHQ]DDFWLYLW\RIKH[DQHH[WUDFWVRI*HQWLDQDNXUURR5R\OHUKL]RPHVFROOHFWHGLQ0\DQPDU
%0&&RPSOHPHQWDU\DQG$OWHUQDWLYH0HGLFLQHVXEPLWWHG
 0DVDNL6KRML6R<HXQ:RR1DWVXPL<DQR0LQDPL6XJLPRWR$NL0DVXGD1ZHW1ZHW:LQ+OD1JZH
(WVXKLVD7DNDKDVKL+LURVKL.LGR +LUR\XNL0RULWD7DNX\D,WRDQG7DNDVKL.X]XKDUD&RUUHVSRQGLQJ
DXWKRUV
$QWLLQIOXHQ]DYLUXVDFWLYLW\RIH[WUDFWVIURPWKHUKL]RPHRI&\SHUXVVFDULRVXV5%UFROOHFWHG
LQ0\DQPDU
0DQXVFULSWLQSUHSDUDWLRQ
